






































































































Headline Wajibkan orientasi tandas sekolah
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 18 Jan 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 9 ArticleSize 406 cm²
AdValue RM 8,098 PR Value RM 24,294
